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Dengan dilemulannya sistem ctsa dalam
bidang kedokteran gigi oleh Buonocorc tahun
1955 terbuka jalan menuju adhesive
rcstorative, Perl€katan material reslorasi pada
email menjadi hal yang biasa. Sebaliknla
perlekatan pada dentin masih menghadapi
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Abstract
The purpose of ihis study was tu evaluate lhe penetralion of 2-Hydrorf-3-(2-naphthoxy) propyl
methacrylate (HNM) in Fiethlene glycol dim€thocrylate r sin into Dentin. The monoDer component was a
nixture of3.0 wt% HNPM in TECMA. This was applied to exlracted bovine tooth dentin after conditioning
wilh activator FeCl 3/citic acid in t0 second. SEM examination of lhe cross-sectioned sp€cim€n modified
witb HCI demineralization showed thar a will-developed. ResiD honey conblike structur€ was create in the
sejak diperkenalkan teori'Hybiidization" oleh Nakabayashi (1995)
Hybrid antaE resin dan campuran kolagen
dari jaringan dentin dianggap membentuk
area Hybridized dentin. Hybridization adalah
Tenu Ilmiah KPPIKG XiI
Evluai Penetas Restr IHNPM TIGDMA) k2 Jonkgan Dentir .tensdn SEM
Produl lon)ers
proses keasi mekanik tingkat molekuler. dan
lonsep rni memberi jasaban miko retensi
mekanik. dimana resin dapat berpenetrasi ke
dalamiaringan dentin dan dentin memberikan
reaksi menyerap resin sehingga rnembentuk
retensi mekanis pada dentinal tubule._'
Untu.k membultikan dan mengevaluasi
kemanpuan resin berkeasi didalam jaringan
denrin diperlukan teknik pengamdtan SEM
dengan potongan Ctoss. Sectional dan
nodifikasi perenda)nan sampel dalam larutan
HCI- dan Na OCl.
Pada penelirian ini akan dievaluasi
kerrampuan Resin (HNPN4/TEGDNtrA)
l- irkred5i drdalarn jdnngan denrin dan sebagai
penbanding digunakan produl komersial .1
neta//MMA (Super Bond).
Bahan dan Cara Kerja
mm tebal 1mm. yang direkatkan dengan
bantuan double selotip.
Dentin ditetesi ahi\arcr rLrnggu seldma
l0 delr l  lernudian dibi las delgi i  aquades
selama l0 deli l .  di leringlan dcngan spra) lO
detik
Untuk produk komersial (Super Bond)
mengikuti insftuksi pabrik yairu mencampur
monumer dan katalis. kemudian dengan
menggunalan kuas. bubuk polimer
dicampurkan ke larutan mononrer dan katalrs
lalu letaklan pada area uii. kemudlan
dir lurggu hingga.e ing krr.r| lg lehrh 8 rnenir.
Bahan Uji HNPMTEGDMA
Aplikasi dengan menggunakan kuas
bdhan primer )ang lerdir i  ddj i  (a,rpuran
INI'V t l  CD\,IA .arnph,,qri l ,ne.
kenud idn  d i r rggu  I  n r ( r . | | .  e le  rh  i l u
disinari delgan sinar visible selarna 20 derrK.
Diatas pdner diletakkan adorun
HNPN'TEGDMA. CQ. DMAFMA. IMPT
FILI I R runggu I menir kemudirr .rnrr i
selarna 20 detik.
.Sanrpel dipotong menjadi riga bagranmasrng-Dasrng sampel setebal kurang lebih 2
mm. USOMET), permlrkaan sampel
dihaluslan dengan j.rrbirnrd( p.rner Lfi \ !
dengal tingkat kekasamn 600,RpM ltu.
120/RPM 80 dan dipoles dcngan bahan poles
alumina 0.05 / 60 RPI4. masing-rnasing
.elar)a JU derik. sarnpel Jr rdcnl| l ika\i
dengan No. l ,  No. 2, No. L
SaDlp€l No. I tanpa direndanr.
sampel No. 2 direndam dalam 6 N{ol,/L HCl.
selama 30 detik. sampel No.3 direndem
dalam larutan l% r\-a Ocl selanrx l0 mcnil.
Sarnpel dibilas dcngan aquades dikerirrgkan
diudara lerbuka. dan disimpan di dalam ruarrg
Sebelum pengamaran SE\{ sanpct di
coaling dcngan Au (Quic Auto Coater)
pengamatan "SIjM dcngan pcnbesamn j500




Methyl metakrilat, 4 meta
Pol) methyl metakrilat






Bahan Penelit ian I rerdir i  dari I INpM i,
eo berat. TEGDMA 96.1 % berat. CQ 0.1 %
berat. DNtr{lMA 0.1 % berat. dan TMPT
Filler 62. 38% berat.
Penbuatan Sdmpel
(;igi sapi )ang telab disimpan dalam
lemari es. diarnbil bagian mahkotanya.
P<flIULadn labial Jiratakan sampai
pcruukaan dentin tcrlihat. Gunakan alal
r. ' le.hi g h^n,,onldl rnrchrnr rnedia
Carbanide Paper disc (Buehler. I-ake Bluff
ll.USA). Dengan ringkat kekasaran 180
kecepatan 200 RPM. kekasaran 400
kecepatan 150 RPM. kekasaran 600
kccepatan 100 RPM. Diatas permukaan
dentin direkatkar silinder PMMA diamerer 6
Andi Soulirh Gukarco Ct"olti
tlasil Gambar "SEM"
Gambar 1: Demineralisasi dentin" sampel direndarn didalam larutan 6 Mol'4- HCI selama 30 detik'--'^^"-'- 
iu.l* C"mbaran Ilyb d Ilcntin Sampcl No 2 (Super Bond)
Gambar 2: Demineralisasi dentin. sa'npel direnda di
Tampak Gambamn II)bdd Denlirt s' vel
dalan lamla 6 MOL/L HCI selama 30 detik
(HNPI\41fEDGMA)
Ltdlrd, |'er.tt |\r itetrn /tl!"P:\I fLt;Dit!..1) ke Jarinsa, Dehtin dehSak sEM
Gambaran 3: Resin Tag (Super BoDd). Sanpel Setelah direndam didaian t%
menit. Tampak gamharan H).brid denrin. dan Kreasi Resin Tag
Bond)
Carrbaran4: Resin Tag (Super Bond). Srllpet direnriam didalam
Tampak gambaran Hybrid denrin. drn Kreasi ltesin
NaOCI selama l0
Sampel No.3 (Super
l9i ,  NaOCI sclama l0 Dleni l .
Tag Sampel No. i (Super Bond)
6t1
Andi Soaf,M Guna^o Guha.li
Gambaran 5: Resin Tag (HNPNIT IEGD\L\) sarnfel difendarn didal'rn f/o NaOCI selama l0
rnenit Tinpat grntaran lh britl derrr n drrr Klcasi l{csin Tag Sampel N'r 3
(HNPIU,/IEDGN{A)
Cambaran 6: Resin Tag (HNPNll  l  F(}DN4 \  )  SrLrtp' l  d i tcr ldl f i  d idl larn l%. - .
NaOCI si lana l0 lnlni t  l r rni | r  grrnbrfrLrr  Hlbf id dcnt in dal l  Kreasi
Sampel No. I (HNPNfr I LGD\i \ I
Rcsin Tag
Lfdhtusr P.n.lt u!ilte\i, tH]-PM TEGt)LU) ke Joineb Dqtia dehzon st:M
Ssmp.l No i I (Super Bond) Tanpa perendaman. tampak Hybrid dcntin
Sampel No : I (HNPM,TTF.GII\{A) Tanpa perendaman, tampak Hybrid dentin
Ahdi So4t)dn Graaso Grharli
Gambaran hybrid dendn rampak jelas
fadd pengrmaldn .atnpel dengan perenclaman
{) Mol HCI sclarnJ lu del i l  ldmpal '  dfca
clenl l l r  der)) i t reral i . i rs i  " t  Ori6 64r re ' in
eambaran ini sesuai dengan penelitian
iJakabarashi dal1 Takarada (1992). GambaraD
ini lerLihat pada sanpel dari produk komersial
maupun ;anpel da bahan Penelitian
(HNPM/ IEGDN'IA),
Pengamatan Pada sampel dengan
prrenJalrun lo \Jo( I  la 'npal lebih j ( lat
krea.:  f ( . in lag . l idahm . iarrngan dcnlrn
Penefasi rcsin ncncrpai + l0 nikon unNk
produl komclsial sedaigkan untuk bahan ulj
Gambaran samPel no.l tanPa
percndarnan I a. lh dapal mel ihal  area h) br id




didenlifikasi didalam subsurt'ace dan substral
denlin dengan Penganatan SEM Yang
dirnodifikasi dengan perendaman sampel di
dalaln larulan 6 Mol HCI dan 1% NaOCl 6
Molrl. HCI akan nelepaskan mineral kristalin
dan mempe{elas I I )br id dent in (2.1.5)
larcna larutnla hidroxi apatid
Perendaman didalam l% NaOCI hanYa
melarutkan kolagen dan hanyi:r menytsakan
resin tag, sehingga ganbar Resin Tag lebih
jclas dan dapat djp€rkirakan diameter
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